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Kerjakan Soal-Soal Berikut Ini / Please answer the questions below : 
 
1. Bagaimana Pengertian animasi menurut teori-teori yang ada? (10 Point) 
1. Understanding how the animation according to the existing theories? (10 Points) 
 
2. Jelaskan prinsip-prinsip dalam animasi menurut Frank Thomas dan jhonson, apa 
fungsi prinsip-prinsip animasi tersebut? (20 Point) 
2. Explain the principles of animation by Frank Thomas and Ollive Johnson, what the 
function of these animation principles? (20 Points) 
 
3. Jelaskan bagaimana proses produksi animasi dengan lengkap dari awal 
pembuatan sampai tahap akhir (20 Point) 
3. Explain how to complete animation production process from the beginning of creation 
until the final stage (20 Points) 
 
4. Sebutkan jenis-jenis teknik animasi yang ada. (20 Point) 
4. Mention the types of animation techniques that exist. (20 Points) 
5. Jelaskan apa arti istilah-istilah dalam storyboard berikut serta berikan keterangan 
gambar: (30 Point) 
a. CU 
b. MCU 
c. PAN 
d. MS 
e. ZOOM IN & ZOOM OUT 
f. LS 
g. DISOLVE 
5. Explain what the terms mean in the storyboard and provide the following captions: (30 
Point) 
a. CU 
b. MCU 
c. PAN 
d. MS 
e. ZOOM IN & ZOOM OUT 
f. LS 
g. DISOLVE 
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